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“Jangan lihat orang seperti apa, tapi lihat orang itu bisa apa” 
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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara humor dengan 
hubungan interpersonal karyawan. Penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tegal. Subjek penelitian atau responden 
pada penelitian ini adalah 93 pegawai negeri sipil di Kabupaten Tegal. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik non-random quota sampling.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan 
alat ukur berupa skala hubungan interpersonal dan skala humor. Teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi Product Moment dari 
Pearson. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai koefisien korelasi (rxy)= 
0,130 dengan signifikansi = 0,107 (p > 0,05) yang berarti tidak ada hubungan 
antara humor dengan hubungan interpersonal pada karyawan. Variabel hubungan 
interpersonal termasuk dalam kategori tinggi, sedangkan variabel humor termasuk 
dalam kategori sedang. 
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ABSTRACT 
The aim of this research is to know correlation between humor and employee‟s 
interpersonal relationship. This research was held at SKPD Tegal regency. 
Participants of this research are 93 Tegal regency‟s civil servants. It used non-
random quota sampling technique. This research used quantitative methode and 
used tools they are interpersonal scale and humor scale. To analyze data, 
researcher used product moment correlation by Pearson. From the result of 
analitical data showed the value of correlation coefficient (rxy)= 0,130 with the 
value of signification = 0,107 (p < 0,05) that means there were no correlation 
between humor and employee‟s interpersonal relationship. Interpersonal 
relationship included in high category, while humor included in medium category. 
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